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Estado Actual – Infra. Grid – Infraestructura
Red Española de e-Ciencia
• La Infraestructura está Articulada Mediante la Contribución Voluntaria               
de los Recursos de los Grupos
– Estos Recursos deberán Dedicarse a la NGI y, por tanto, Separarse de 
otras Infraestructuras Grid    .
– El Objetivo es Buscar una Infraestructura Fiable y Estable.
– El Acceso se Realizará a Través de un Comité Gestionado por el Área 
de Aplicaciones para Garantizar el Uso Óptimo de los Recursos  ,                .
– Se Firmarán Acuerdos de Servicio para Evitar Problemas con Políticas 
Locales.
• Hasta ahora Han Manifestado su Interés 21 Centros  ,            .
– El Compromiso Inicial Incluye 1.300 Cores y 350 TB de 
Almacenamiento para la Infraestructura en Producción.
Se Compromete También el Uso Compartido de hasta 3 900 Cores en–                 .    
Caso de Baja Utilización de Infraestructuras Locales.
Estado Actual – Aplicaciones – Objetivos
Red Española de e-Ciencia





• Normalizar las Metodologías para el Análisis, Migración,             
Despliegue y Explotación de Aplicaciones de e‐Ciencia.
• Promover la Creación de Software de Propósito General.
• Asistir en el Ciclo Completo de Aplicaciones Grid             
– Mediante Colaboraciones Persistentes y Proyectos Externos.
Estado Actual – Aplicaciones – Áreas


















Estado Actual – Aplicaciones – Migración y Despliegue
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Soporte y Pilotos se Realizaron en la Segunda Reunión Plenaria                   
de la Red.
– La Convocatoria de Aplicaciones se Abrió a Finales de Año, en 
Coordinación con la Disponibilidad de la Infraestructura            .
• Se Espera Tener Pilotos en Funcionamiento a Principios del 2009.
Llamada para Propuestas




– Actualmente en Proceso de Evaluación.       
Experiencia de los Grupos de Soporte



























































































































































































































































































































































Biomedicina / Bioinformática  5 3 4 2 3 6
Salud  2 1 4 1 5
Ingeniería  4 3 6 8 1 1 3 1 1 10
TIC / Gráficos / Archivos 4 1 2 2 3 3 2 1 1 7
Matemáticas  4 3 5 2 5
Física de Altas Energías / Física Comp. 5 3 5 5 1 3 11
Química Computacional  2 1 1 2 1 1 1 3
Ciencias de la Tierra  4 2 2 2 1 1 3 1 4
Astrofísica / Astronomía  2 1 2 1 1 1 3 4
Ciencias Sociales y Económicas  1 1 2
Soporte general  1 1 1 1 1 2 2 2
Fusión 1 1 1
totales 9 3 9 10 2 6 5 4 5 3 15
Sostenibilidad
Sostenibilidad de una Infraestructura Europea
European Grid Initiative












into account the role of national grid initiatives as recommended in the                       
Luxembourg e‐IRG meeting.”
Modelo Actual de Financiación
European Grid Initiative















Modelo Futuro de Financiación
European Grid Initiative














































Gestión de Datos    .
• La Conexión Dentro de la Red, y entre Redes Equivalentes 
Europeas, Pretende Intercambiar Experiencias y Maximizar el 
Impacto de los Proyectos.
– Compatibilidad, Interoperabilidad, Intercambio de 
Experiencias.
